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La création de la plateforme d’activités de Brumath et environs, située entre Bernolsheim 
et Mommenheim se développante sur une surface d’environ 110 hectares, est à l’origine d’une série 
d’interventions archéologique : deux diagnostics archéologique (2009/2010 et 2012) puis une fouille 
préventive pluriannuelle (2011 à 2014) sur environ 18 hectares (Peter et al. 2010a ; Peter et al. 2010b ; 
Leprovost 2012) (Fig. 1). Les fouilles ont mis en évidence des occupations qui se développent entre le 
Néolithique ancien et la fin de l’époque romaine, notamment de nombreux habitats et nécropoles de 
toutes les phases de l’âge du Fer. 
les nécropoles
 Le Hallstatt et La Tène ancienne
Le Hallstatt et La Tène ancienne sont attestés par deux groupes funéraires constitués 
d’inhumations sous tumulus (Fig. 1). Aucun de ces monuments n’était conservé en élévation. Les 
tertres sont identifiés par la présence d’un ou deux fossés concentriques circulaires ou par la disposition 
des fosses d’inhumation. Dans certains cas, les traces ligneuses de coffrages ou de cercueils en bois 
étaient conservées. Du point de vue de l’organisation, on peut distinguer un groupe occidental et un 
groupe oriental ainsi qu’un tumulus vraisemblablement isolé au nord du site. 
Le groupe occidental s’organise autour d’un tumulus à double fossé circulaire (tumulus 3), 
respectivement de 36 et 24 mètres de diamètre (fenêtre 2 ; Fig. 2a). A l’intérieur du monument, deux 
Fig. 1 : Bernolsheim-Mommenheim : fenêtres de fouilles avec localisation des sépultures et du puits à 
eau de l’âge du Fer (dans l’état actuel de l’étude, les structures d’habitat de l’âge du Fer ne sont pas 
figurées sur le plan).
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petits fossés se développant sur une douzaine de mètres de longueur forment un trapèze (12 x 9 m) où 
se trouvent six inhumations. A proximité, un autre tumulus (tumulus 2), constitué d’un fossé circulaire 
de 14 mètres de diamètre présentant une ouverture vers l’est, entourait une inhumation centrale déposée 
dans un cercueil en bois. Au moins quatre autres tumuli, dont deux des petites tailles, complètent le 
groupe. 
Le groupe tumulaire oriental se compose de cinq tertres (fenêtres 18, 19, 21 et 22 ; Fig. 2c). L’un 
d’entre eux possède un fossé circulaire de 14 mètres de diamètre (tumulus 14). Les autres monuments 
ont été identifiés à travers l’organisation des fosses longitudinales d’inhumations recueillant des 
cercueils en bois. Ce groupe se distingue par la présence de deux crémations en urne. 
Un tumulus (tumulus 8) se trouve isolé au nord entre les deux groupes tumulaires précédemment 
décrits (fenêtre 7 ; Fig. 2b). Il s’agit d’un tertre sans fossé circulaire regroupant cinq inhumations 
(Fig. 3). Trois sépultures s’organisent autour d’une tombe centrale. Une cinquième inhumation est 
localisée entre la tombe centrale et une de trois sépultures périphériques. 
Le mobilier funéraire découvert dans les sépultures des tumuli se compose de torques, bracelets, 
fibules, plaque de ceinture et boucle d’oreille en alliage cuivreux, bracelets en « roche noir » ainsi que 
des perles en ambre. Il est caractéristique du Hallstatt D1 jusqu’à La Tène A. Parmi la parure riche on 
note la présence d’une boucle d’oreille en or découvert dans la sépulture du tumulus 11.
La Tène moyenne
Une seule sépulture peut être attribuée à La Tène moyenne (fenêtre 2 ; Fig. 2a). Il s’agit 
d’une crémation enterré en céramique accompagnée d’un bracelet en verre transparent sur fond jaune, 
implantée à proximité de la voie romaine, à côté des tertres funéraire du groupe occidental. 
La Tène finale
A La Tène finale, une petite nécropole, dont le développement septentrional a été détruit par 
l’implantation de l’autoroute A4, a été identifiée au nord du site (fenêtre 7 ; Fig. 2b). Il s’agit de six 
enclos funéraires quadrangulaires associés à dix-huit crémations installées à l’intérieur et à l’extérieur 
de ces aménagements. Les enclos, plus ou moins quadrangulaire, ont des dimensions comprises entre 
6 et 9 mètres de côté. Trois enclos présentent une entrée localisée sur le côté orientale ou occidental. 
Cette nécropole a été créée à la fin du Ier siècle avant J.-C. et connaît une période d’utilisation d’un ou 
deux siècles.
Deux autres sépultures isolées arasé pourraient être attribués avec précaution au début de 
La Tène finale (fenêtre 1).
les habitats
Les vestiges liés aux habitats de l’âge du Fer sont dispersés sur l’ensemble des secteurs fouillés. 
Il s’agit généralement de fosses (dépotoirs, stockage, etc.), de trous de poteaux, de fossés, de foyers 
et de puits dont un a pu être daté par dendrochronologie d’entre 170-150 av. J.-C. (La Tène C2). Dans 
l’état actuel des observations, aucun plan de bâtiment n’a été identifié et il n’est cependant pas possible 
de préciser d’organisation spatiale. Cependant l’attribution chronologique provisoire de ces structures 
correspond au phasage des ensembles funéraires. 
conclusion
Les vestiges d’habitat et funéraire attribués à l’âge du Fer du site de Bernolsheim-Mommenheim 
démontrent une occupation dense couvrant l’ensemble de la période de l’âge du Fer. Cette occupation 
se poursuit à l’époque romaine en se manifestant par la continuation de la nécropole dans la zone 
7, la construction d’une voie reliant Brocomagus-Brumath et Tres Tabernae-Saverne ainsi que par 
l’installation d’une villa rustica au sud de l’emprise de fouille (fenêtres 4, 5, 13, 16 et 24).
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Fig. 2 : Détails des fenêtres 2, 7, 18, 19, 21 et 23 (échelles divers).
a) Tumuli du groupe occidental et localisation de la sépulture de La Tène moyenne (fenêtre 2).
b) Tumulus 8 et nécropole de La Tène finale et de l’époque romaine (fenêtre 7).
c) Tumuli du groupe oriental (fenêtres 18, 19, 21, et 23).
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Fig. 3 : Sépultures du tumulus 8 en cours de fouille (cliché : PAIR). 
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